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序? 文 
 
? 環境科学・防災研究センター（CEDAR：Center of Environmental Science and Disaster 













? さて、平成 27 年の 3 月に 10 週年の記念事業として、毎年実施している国際セミナーJSED














      環境科学・防災研究センター 
      センター長 
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領? 域 (Area) 部? 門 (Division) 
環境科学 
(Environmental Science) 
環境汚染処理 (Treatment of Environmental Contamination) 
バイオ (Bio) 
環境計測評価 (Environmental Measurement and Assessment) 
新エネルギー 
(New Energies) 
水素エネルギー応用 (Hydrogen Energy Applications) 
未利用資源エネルギー開発 (Development of Unused Resource Energies) 
自然エネルギー（地熱） (Natural Energies (Geothermal)) 
防災工学 
(Disaster Management Engineering) 
危機管理システム (Crisis Management Systems) 
水・地盤防災 (Water and Soil Disaster Management) 
構造物性能制御 (Performance Control Structure) 
建設材料性能制御 (Construction Materials Performance Control) 
